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Parto, parto! from La Clemenza di Tito W. A. Mozart 
  (1756-1791) 
Johnathan Robinson, clarinet 
 
À Chloris Reynaldo Hahn 
L'Heure exquise (1874-1947) 
Dans la nuit 
Quand la nuit n'est pas étoilée 
 
Selections from Des Knaben Wunderhorn Gustav Mahler 
 Wer hat dies Liedlein erdacht? (1860-1911) 
 Das irdische Leben 
 Urlicht (Symphony No. 2) 
 
**INTERMISSION** 
 
Colpas de Curro Dulce Fernando Obradors 
Del cabello mas sutil (1897-1945) 
El Vito 
 
Statuesque:  Five Songs for Mezzo-soprano Jake Heggie 
 Henry Moore:  Reclining Figure in Elmwood (b. 1961) 
 Pablo Picasso:  Head of a Woman 1932 
 Hatshepsut:  The Divine Potter 
 Alberto Giacometti:  Standing Woman 1948 
 We're Through (Winged Victory) 
Russell Ronnebaum, piano 
Rachel Kaplan, flute 
Zachary Brennan, alto saxophone 
J. P. McNamara, clarinet 
Emily Nolan, violin 
Rebecca Bartelt, cello 
Daniel Mendoza, bass 
Lucik Aprahamian, conductor 
